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数が 50%程度に減少した.生存シグナル pAXT,pERK も発現が著明に抑制された･従っ
て,低酸素下では VEGFによるFlk-1を介する生存シグナルのカスケードが運動ニュー
ロンの生存に大きく関与していることが明らかとなり,重要な知見を得たものとして価
値ある業績であると認める.
よって,本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める.
